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 A mi familia, compañeros y allegados que estuvieron siempre cerca durante toda la 
carrera, y, que mas que nada, me apoyaron en cada uno de los momentos más difíciles, y a 

















































 A Dios, mi colegio y mi familia. A mi director Diego por ser mi apoyo y siempre 
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Reglas y Convenciones para el uso de Tesis 
 
El uso de la tesis esta dado por un resumen formal de la parte teórica de la 
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